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新年喜迎伊利諾大學來訪 可望與本校合作研究計畫 
 
                   ▲美國伊利諾大學香檳分校大衛‧史卓瑟博士（前排左二）率團蒞校參訪， 
                     與本校郭校長艶光（前排左三）、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（前排 
                     右三）及國際處國合組洪組長雅惠（前排右二）合影。 
 
  新年伊始，本校旋即歡喜迎賓，姊妹校美國伊利諾大學香檳分校的大衛‧史卓瑟（David Strauser）博士，於 104
年 1 月 13 日率團蒞校參訪；史卓瑟博士在拜會郭校長艶光時欣然允諾，今年 3 月他再度來訪時，將尋求與本校合作研
究計畫的可能性，協助本校進一步提升學術研究的質與量。 
  
  伊利諾大學訪問團除史卓瑟博士外，包括 17 名不同學系的學生與 1 名助理。任教於人體運動學與社區健康學系的
史卓瑟博士已是第 3 次來訪，主要目的是帶領學生參訪臺灣與香港，體驗具代表性的華人文化。 
  
  郭校長接見多次蒞校的史卓瑟博士時如見故友，雙方談笑風生，郭校長並計畫引介他認識伊利諾大學校友的本校數
學系黃教授森山及輔導與諮商學系鄧助理教授志平。郭校長同時藉此機會闡述他的治校願景，並盼與知名研究型大學的
伊利諾大學加強合作，提升本校的研究成果。 
  
  郭校長表示，師資培育、特殊教育及輔導諮商等為本校的優勢領域，其中特教與輔諮系所在國內無論歷史、教研、
師生人數及畢業生就業率等均獨占鰲頭；尤其數月前政府已將學生輔導機制法治化，未來相關人才需求上看萬人，這是
本校追求卓越的利基之一。 
  
  郭校長的治校願景是讓本校成為國內首屈一指的大學，他認為本校教師擁有很好的學術研究潛能，若能獲得世界知
名學府相助，將有助本校進一步提升學術研究質量，因此邀請史卓瑟博士與本校合作研究計畫，史卓瑟博士當下慨然應
允；由於 3 月間他將再度來臺，屆時將與本校師長討論跨領域的研究計畫。 
  
  伊利諾大學師生隨後前往校內攀岩場，親身體驗攀岩樂趣；接著參觀美術系藝術作品展，由黃副教授麗雁講解展品
內容。該團並參訪國文系及復健諮商所等，收穫豐實。（國際暨兩岸事務處） 
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▲本校郭校長艶光（中）、史卓瑟博士（左）及國際處黃   ▲來訪學生親身體驗本校攀岩樂趣。 
  國際長聖慧於本校貴賓室會談。 
 
  
▲美術系黃副教授麗雁（左）為來訪師生講解展示的藝術作品。▲來訪學生於美術系欣賞藝術作品。 
 
 
▲來訪學生參觀國文系「阿夷社區故事繪本展」。 
